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"Wahai orang orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanla kesabaranmu." 
 
(Qs. Al Imran: 200) 
 
"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk 





“Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat  laknat 
Allah, Malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan  
tebusan.” 
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JASA 
PENGIRIMAN BARANG OLEH PT TIKI INDONESIA DI TINJAU DARI 




PT. TIKI merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak 
dibidang jasa. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat 
yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama 
proses pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya 
kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia 
maupun dari sifat barang itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab TIKi dalam perjanjian 
pengiriman barang apabila terjadi wanprestasi. Untuk itu, tujuan penelitian ini 
adalah untuk memahami syarat dan prosedur perjanjian pengiriman barang, hak 
dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab TIKI bila terjadi wanprestasi. 
Kewajiban perusahaan adalah menyiapkan barang yang akan dikirim dengan rapi, 
mengantarkan barang/dokumen sampai ketempat yang dituju, dan melindungi 
barang/dokumen agar tidak rusak dan hilang. Hak perusahaan adalah berhak 
mendapat keterangan mengenai sifat barang yang akan dikirim, menolak 
permintaan pengiriman barang yang terlarang atau tidak sah dan menerima biaya 
yang diperlukan dalam pengiriman barang. Sedangkan kewajiban konsumen 
membukus barang yang akan dikirim dengan rapi, memberikan keterangan 
mengenai sifat barang yang akan dikirim dan membayar biaya yang diperlukan 
dalam pengiriman barang. Hak konsumen adalah mendapatkan tanda bukti 
pengiriman, barang yang dikirim sampai tepat pada waktunya, dan konsumen 
berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang 
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari perusahaan pengiriman TIKI atau 
yang mewakilinya. Tanggung jawab PT. TIKI terhadap barang yang hilang atau 
rusak yaitu dengan cara mengganti kerugian sebesar 10 kali biaya pengiriman, 
kecuali jika PT. TIKI dapat membuktikan secara benar dan jelas bahwa kesalahan 
tersebut bukan kesalahan dari PT. TIKI, melainkan akibat kelalaian dan kesalahan 
dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan memaksa yang 
mengakibatkan barang muatan tersebut tidak sampai di tangan pihak penerima 
barang, hal inilah yang membebaskan PT. TIKI dari tuntutan yang diajukan oleh 
pihak pengirim barang. 
 






PT. TIKI is a privately owned freight forwarding company engaged in services. 
The large number of people who send goods from distant places makes shipping 
services very important. During the process of sending goods sometimes it does 
not always run smoothly, for example the possibility of disaster, both originating 
from nature, human actions or from the nature of the goods themselves. The 
formulation of the problem in this research is how the implementation of TIKi's 
responsibility in the goods delivery agreement if there is a default. For this reason, 
the purpose of this research is to understand the terms and procedures of goods 
delivery agreements, the rights and obligations of the parties and the 
responsibilities of TIKI in the event of default. The company's obligation is to 
prepare goods to be sent neatly, deliver goods / documents to the destination, and 
protect goods / documents from being damaged and lost. Company rights are 
entitled to obtain information about the nature of the goods to be sent, to refuse 
requests for shipment of goods that are prohibited or invalid and receive the costs 
required in shipping goods. Whereas the obligation of consumers to order goods 
to be sent neatly, provide information about the nature of the goods to be sent and 
pay the costs required in shipping goods. Consumer's right is to obtain proof of 
delivery, the goods are delivered on time, and the consumer has the right to claim 
compensation in the event of loss or damage to goods caused by an error or 
negligence from the TIKI shipping company or its representative. The 
responsibility of PT. TIKI for items that are lost or damaged by compensating for 
10 times the shipping cost, except if PT. TIKI can prove correctly and clearly that 
the error is not the fault of PT. TIKI, but due to negligence and mistakes of the 
sender of the goods or because there is a forced situation that results in the cargo 
not reaching the recipient's goods, this is what freed PT. TIKI from claims filed by 
the sender of goods. 
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